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El presente trabajo monográfico detalla los resultados obtenidos en la evaluación 
de pérdida de cobertura vegetal realizada en la concesión forestal Consorcio 
Forestal Amazónico SAC, ubicada en la provincia de Atalaya, departamento de 
Ucayali, la cual formó parte del sistema de monitoreo ambiental implementado 
con la finalidad de evaluar y controlar los impactos generados por las 
operaciones de aprovechamiento forestal, a través de la generación de 
indicadores que permitan evaluar la eficiencia de la gestión de la operación y, de 
ser necesario, proponer acciones correctivas orientadas a la mejora de los 
procesos. Asimismo, como parte de esta evaluación, se han desarrollado 
relaciones entre la pérdida de cobertura y las distintas variables del 
aprovechamiento, con la finalidad de generar ratios que permiten hacer 
proyecciones para la determinación del área deforestada en condiciones 
similares. 
 
